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LA SÍNDICA PARTICIPARÀ EN UN ACTE AL COL·LEGI 
DE PERIODISTES AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES 
Vilà llegirà, juntament amb altres dones de diferents àmbits professionals, un 
text reivindicatiu en defensa del paper de la dona al llarg de la història 
Núria de Gispert, Sara Moreno, Núria Ribó, Marina Subirats, Mònica Terribas i 
Marina Rossell són altres de les dones que també seran a la cita  
Barcelona, 3 de març del 2017. -- Amb motiu del  Dia Internacional de les Dones del 
8 de març, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, participarà en 
un acte que tindrà lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
Vilà llegirà, juntament amb altres dones de diferents àmbits professionals, un text 
reivindicatiu en defensa del paper de la dona al llarg de la història, així com del paper 
de la dona en el món de les professions. 
L’acte s’iniciarà, a les sis de la tarda, amb la benvinguda de la degana del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, i una presentació a càrrec de la coordinadora 
de l’acte i degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Núria Carrera. 
Tot seguit, es farà la lectura dels textos a càrrec de Núria de Gispert, Sara Moreno, 
Núria Ribó, Marina Subirats, Mònica Terribas, Marina Rossell i Vilà, entre d’altres. 
Finament, la presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, 
M. Rosa Monreal, i la presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Rosa 
Rodríguez, llegiran el manifest Dones i professió. 
L’acte l’impulsen el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya i el Col·legi de Logopedes de Catalunya. 
També figuren entre els organitzadors el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts 
i Professors de Dibuix de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, el Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals de Catalunya i l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya. 
